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Stellingen 
 
 
1. Individuele variabiliteit in alcohol-geïnduceerde hartslagversnelling hangt niet positief 
samen met automatische (impliciete) geheugen associaties met alcohol. Dit 
proefschrift. 
 
2. Expliciet gemeten alcoholcognities zoals alcoholverwachtingen en drang naar 
alcohol hangen sterker samen met alcoholgebruik en -problemen dan impliciete 
alcoholcognities. Dit proefschrift. 
 
3. Gezien hun verhoogde zin in alcohol na blootstelling eraan en hun verhoogde 
drugsgebruik, zijn zware drinkers met een kopie van het G allel van het mu-opioïde 
receptor gen (OPRM1) gepredisponeerd tot een meer hedonistische levenswijze, 
vergeleken met zware drinkers zonder deze ‘mutatie’. Dit proefschrift. 
 
4. Impliciete geheugen associaties tussen alcohol en arousal (opwinding) lijken zowel in 
zware drinkers als in alcoholafhankelijke patiënten niet sterk samen te hangen met 
een aandachtsbias voor alcoholgerelateerde woorden. Dit suggereert dat beide 
impliciete cognities niet op hetzelfde onderliggende mechanisme teruggrijpen. Dit 
proefschrift. 
 
5. Expliciete maten vertonen doorgaans een hogere betrouwbaarheid dan impliciete 
maten en blijven daarom onontbeerlijk bij het doen van onderzoek. 
 
6. In het kader van de volksgezondheid dient de overheid stappen te ondernemen met 
betrekking tot alcoholbeleid, zoals een strengere handhaving van de leeftijdsgrenzen, 
en niet langer te vertrouwen op de zelfregulering (niet wettelijke regels) van de 
alcoholbranche. 
 
7. Ook voor het beste onderzoeksdesign geldt het aloude adagium: “ In der 
Beschränkung zeigt sich der Meister”. 
 
8. De haalbaarheid van een gerandomiseerde klinische studie hangt in hoge mate af 
van de reële beschikbaarheid van voldoende patiënten. 
 
9. Het te doorlopen papierwerk en de minutieuze en omslachtige handelingen ten 
behoeve van Ethische Toetsing van onderzoek, maken een Ethische Toetsings 
Commissie ter bescherming van de onderzoeker noodzakelijk.  
 
10. Sommige alcoholonderzoekers trachten hun geloofwaardigheid kracht bij te zetten 
door als participerende praktijkonderzoekers op te treden. 
 
11. Je kunt je beter in je passie voor wetenschap verliezen, dan je passie voor 
wetenschap verliezen. 
 
 
Esther van den  Wildenberg, april 2007
